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Banyaknya penggemar burung berkicau, nilai jual yang tinggi, serta untuk 
mengatasi kepunahan yang kini habitatnya mulai berkurang di alam bebas 
mendorong minat seseorang untuk membuat penangkaran atau beternak burung 
berkicau. Penyakit pada burung merupakan masalah utama seorang peternak 
burung berkicau, karena penyakit burung dapat menyebabkan kematian pada 
burung berkicau, sehingga menurunkan hasil produksi anakan burung dan 
otomatis menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada peternak burung 
berkicau. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari artificial intelligence yang 
membuat penggunaaan secara luas yang khusus untuk penyelesaiaan masalah. 
Pada penelitian ini jenis penyakit yang dapat dideteksi sebanyak 14 penyakit dan 
46 gejala. Dalam penelitian ini menggunakan metode forward chaining, pengguna 
dapat berkonsultasi dengan menjawab pertanyaan gejala maka sistem akan 
memproses dan mengeluarkan hasil analisa penyakit sedangkan untuk 
penambahan data gejala dan penyakit hanya bisa dilakukan oleh admin atau  
pakar. Pengujian yang digunakan yaitu pengujian validasi (black box testing). 
Hasil dari implementasi ini adalah sebuah sistem pakar diagnosa penyakit pada 
burung berkicau penangkaran yang mampu menghasilkan diagnosa penyakit, 
penyebab atau keterangan serta solusi melalui gejala-gejala yang dialami. 
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The number of singing birds fans, the high selling value, and to overcome 
the extinction that is now decreasing in its habitat in nature encourages someone 
to make captive breeding or raising chirping birds. Disease in birds is a major 
problem for a bird breeder singing, because bird disease can cause death in 
singing birds, thus reducing the production of bird puppies and automatically 
causing losses that are not small to the birds breeders singing. An expert system is 
one branch of artificial intelligence that makes extensive use specifically for 
solving problems. In this study 14 types of diseases that can be detected and 46 
symptoms. In this study using the forward chaining method, the user can consult 
by answering the symptom questions, the system will process and issue the results 
of the disease analysis while the addition of symptoms and disease data can only 
be done by the admin or expert. The tests used are validation testing (black box 
testing). The result of this implementation is an expert system for diagnosing 
diseases in captive captive birds that are able to produce diagnoses of diseases, 
causes or information and solutions through the symptoms experienced. 
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